

































































































































1970 年代であり，これに 60 年代が次ぎ，80









































1975 年に 4 億 5,000 万ドルの無利子借款で建
設したとされるタンザン鉄道も，タンザニア






ザンビア 372 チュニジア 65
DRコンゴ 303 ナイジェリア 787
モーリタニア 239 アンゴラ 305
スーダン 230 1342
ソマリア 220 ボツワナ 265
コンゴ 205 南アフリカ 82
エジプト 193 276
ギニア 161 リビア 132
エチオピア 155 ジンバブエ 89
マリ 148 169
マダカスカル 144 エチオピア 77
ブルンジ 125 モーリシャス 76
カメルーン 124 赤道ギ ニア 75.6
モザンビーク 116 ガーナ 69
セネガル 108 コンゴ 68
アルジェリア 100 1065
出展：Ed ,by  Mein e Pieter Van  Dijk,Th e n ew p resence of Chin a























































1965 年：周恩来アジア・アフリカ 14 か国訪
問，対外経済技術援助８原則発表． 
（1971 年：国連議席回復）． 
1970 年：タンザン鉄道着工（1975 年完成）． 












2000 年（10 月 10 日）：「中国アフリカ協力
フォーラム」（FOCAC）設立（第 1
回閣僚会議．北京．アフリカ 44 か
国参加，以後 3 年おきの開催を決定）． 
2002 年：江沢民アフリカ訪問． 
2002 年：朱鎔基アフリカ訪問． 







2006 年（11 月 3 日）：「中国アフリカ協力フ
ォーラム」（第 3 回閣僚会議．北京．








2009 年（11 月 8 日）：「中国アフリカ協力フ
ォーラム」（第 4 回．閣僚級会議．
エジプト，シャルムエルシェイク．
アフリカ 48 か国参加．温家宝出席）． 
2009 年（12 月）：中国アフリカ協力フォーラ
ム－法律フォーラム（カイロ）． 















   朱鎔基：モロッコ，アルジェリア，
エジプト，ケニア，南アフ
リカ，ガボン． 
    温家宝：エジプト，ガーナ，DR コ
ンゴ，ウガンダ，タンザニ
ア，アンゴラ，南アフリカ． 









































































あった．ところが図 1 が示すように，90 年代
になると急速に勢いを増すようになる．とく
に，90 年代後半になるとその動きは顕著で，
90 年代前半の輸出入合わせて 30～50 億ドル
から60～70億ドル水準に高まる．そして2000
















































































第 1 回 FOCAC（2000 年） 
































31 か国の 156 項目，1 億 4,500 万ドル相当の
債務を免除したと伝えられている13． 
  
第 2 回 FOCAC（2003 年） 
 開催地の地名を取った「アジスアベバ行動








方から 500 企業が参加，10 億ドルの商談が成
立した．貿易関係では，2005 年から 190 品目
の関税ゼロ化を約束した． 
 
第 3 回 FOCAC（2006 年） 








































設建設，(6) 資源協力，(7) 観光協力，(8) 債





































































































































































































































































と，この 30 年間，表 3 のように推移し，2000
年の 1,542 億ドルが 2010 年には 5,540 億ドル







































をみると，表 4 のように，2000 年代以降の増
え方が極めて顕著である．それまでは 1 億ド
ルに満たなかったが，数字が判明している
2004 年からは 3 億ドル代へ到達し，その後の
伸び方には非常に早いものがある．その結果，







































2006 年時点で 900 とされている．この傾向を







































2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
新規FDI 合計 285465 549799 1226117 1763397 2650609 5590717 5652899 6881131
農林漁業 8136 28866 10536 18504 27171 17183 34279 53398
年末ストック 合計 4477726 7502555 18397071 31721059






























図 2 アフリカの中国農業技術展示センターなど 
Deborah Brautingam, THE DRAGON’S GIFT-The real Story 
Of China  




















































































生産量 構成比 輸入量 在庫取崩 輸出量 国内供給量 自給率
(1000t) （％） (1000t) (1000t) (1000t) (1000t) （％）
2007 穀物計 130 802 100,0 56 508 4 849 3 294 188 864 69,3
小麦 18 610 14,2 31 727 939 825 50 451 36,9
コメ 13 940 10,7 8 127 921 1 372 21 616 64,5
トウモロコシ 47 350 36,2 13 420 2 576 854 62 493 75,8
2006 穀物計 141 916 100,0 54 253 -8 646 2 925 184 599 76,9
小麦 25 169 17,7 29 554 -4 376 546 49 801 50,5
コメ 14 690 10,4 8 330 -883 1 164 20 973 70,0
トウモロコシ 49 360 34,8 12 948 -171 1 077 61 060 80,8
2001 穀物計 110 791 100,0 46 591 2 080 2 967 156 495 70,8
小麦 18 091 16,3 25 270 1 082 1 032 43 411 41,7
コメ 11 109 10,0 7 056 6 710 17 461 63,6
トウモロコシ 41 373 37,3 10 718 1 855 989 52 957 78,1
1995 穀物計 92 889 100,0 35 887 10 599 3 667 135 708 68,4
小麦 13 111 14,1 22 133 1 762 624 36 383 36,0
コメ 9 954 10,7 3 953 -188 174 13 545 73,5
トウモロコシ 34 934 37,6 7 067 6 455 2 213 46 243 75,5
1990 穀物計 89 171 100,0 29 180 4 767 3 901 119 216 74,8
小麦 13 689 15,4 18 982 542 486 32 727 41,8
コメ 8 469 9,5 3 192 443 99 12 006 70,5






























Algeria 319 517 620
Burkina Faso 260 644
Burundi 337 841
Cameroon 1 29 310
Cape Verde 450
Congo 507 313
Cote d' Ivoire 331 587
Egypt 2 08 2 11 322
Eritrea 574 510
Ethiopia 389 1 028 587
Gambia 253 2 23
Ghana 385 507
Guinea 1 50 1 79
Guinea-Bissau 1 324 963
Kenya 309 750 380
Madagascar 2 20 315 14 7
Malawi 365 1 294 525
Mali 1 76 316
Mauri tius 1 91
Morocco 272 295 299
Mozambique 298 322
Namibia 282 278
Niger 2 26 2 60 324
Nigeria 401 427 501
Rwanda 434 1 095 555
South Africa 1 56 19 1
Sudan 428 1 270 549
Togo 350 342
Tunisia 319
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